















Syukur Alhamdulillah kami panjatkah kchadirat Tuhan Yang Maba Kuasa,
karcna atas Iimpahan Rahmat dan Karunia-Nya, maka penyrntingan (editutg) daD
pencetakan Prosiding yang nrerupakan kompilasi dari semua makalah Seminal Nasional
inidapat diselesaikan tepat pada rvaktunya.
Seminar Nasional ini merupakan rangl€iafl kegiatan yang dilaksanakan seliap tahun
oleh Lembaga Penelitian UNM. Semiiar Nasio al ini dengan tema'MEMBANGUN
INDONESIA MELALUI HASIL RISET" merupakan sarana komunikasi ilmiah yang
bertujuan unnft mendapatkaD konsep-komep ilmiah dalam rangka mengoptimalkan
pcran Penelitiansccara Nasional pada Umumnya dan Universitas Ncgeri Makassar
khususnya dalam Pembangunan Nasionai dimasa mendatang.
Prosiding ini merupakan himpunan makalah utama dan makalah paralel. Pen),unttrgan
terhadap prosiding ini telah diupayakan sebaik mungkin, namrn kami menyadari
sepenuhnya bahwa masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyrsunannya
Karena itu. kfltik dan saran sangat ka i harapkan guna perbaikan Prosiding ini.
Pada kesempatan ini padtia menyanpaikan terima kasih kepada pemalakah utarna dan
pemakalah pe[damping, serta semua panitia dan pihak lain yang telah membantu dan
mendukung penyelenggaraan seminar ini, hingga diselesaikannya penerbitan prosiding.
Panitia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang lerlibat. dan mereka
yang telah memberikan kontribusi untuk keberhasilan seminar ini. Selanjutnya kaml
mengucapkan banyak terimakasih kepada Badan Penerbit UNM yang telah
memfasilitasi dalam penerbitan ISBN.
Semoga penerbitan Prosiding ini bermanfaat bagi kita semlra
Panitia,
Sic Makalahi Prosidino
SAMBUTAN KETUA LEMBACA PENEI,ITIAN
UNIVERSITAS NEGERI NIAKASSAR
--i1;"ri
Pertarna-tama marilah kita panjatlGn puji dan syukur kehadrat Tuhan Yang
Maha Kuasa karena atas Tauliq dan HidayahNya maka Seminar Nasional yang
merupakan rangkaian keg@tan dilaksanakaD setiap tahunnya.
Kegiatafl seminar Nasional ini diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian UDiversitas
Negeri Makassar pada taiggal 26 Agusnrs 2017, yarg mengangkat tema utama
.MEMBANGTJN INDONESIA MELALUI HASIL RISET.
Seminar NasiorEl ini menampilkan para pakar dalam bidang penelitian dasar
dan terapan. Oleh karena itu, seminar ini dapat lahir ide-ide dan pemikiran inovatifyang
cemerlang, dalam usaha mengembangkan dan menggagas paradigma baru tentanB
inovasi dan kreasi hasil penelitian. Semoga ide-ide yang telah dibahas dalam seminar ini
terus menerus dikembangkan untuk memantapkan peran stralegis penelilian bagi
pembangunan berkelanjulan dan bagi kemajuan bangsa dan Negara. Pada kesempatan
ini saya atas nama Pimpinan Lembaga Penelitian LNM menyampaikan terima kasih dan
penghargaan yaru setinggltingginya kepada para nara sumber yanS telah hadir dan
metr),umbangkan pemikirannya dalam seminar ini. Saya juga mengucapkan selamat
kepada peserta yang makalahnya telah dipilih untuk disajikan dalam seminar ini-
Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih
kepada semua paDitia yang telah memb€rikan sumbaogan tenaga dan darma baktinya
dalam men)ruskseskan seminar ini, klususnya kepada seksi nrakalah/prosiding yang
telah bekerja keras dalam mereviu makalah dan menyusunnya menjadi buku prosiding,
hingga mengirimnya kepada masing-masing peserta. Saya juga mohon maafatas segala
kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan ini, kiranya
kegiatan ini memberi makna bagi kita semua. Akhirnya, saya berharap semoga
Prosiding ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan kejuruan dimasa yang akan
datang. Aminl
Wassalam
Ketua Lembaga Penelitian UNM,
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titha lute{aEkclmil.m
Ab6t tk - Peretitid, ini berlujua untuk ,nengeklhui PenqaPan penbelaJorut nodel hooperutil tipeSTAD tlr
netingkatkan hasil belajtu PKN lI di PGSD UPP Parcpde. Paglitiai n i ddolah dqktiphfL'oliti^tifdenga'ie is petett:
tndakar telc yaag birlokasi di PGSD UPP PorcParc. Prosedur PenelitiaD PTK tetdiri ddnperetca,^at pelok'o'
obsed6i, t4l.ksi. T.ktik peagunpulot .tota yong .ligunokat .lalob Penelitio iri neliputi obsenui dokunP't6i. ddt
H6il pe,tetiiia, pado te.s owl rnetuajutan bahw kentMPual ndh6b\M n D@hani hntoi Pelaj@at n6ih dolo kat'!
kuatg, setehh aihtukaa penlploiora n.runiu*kan penkgkal@ yory ngnif*nn lensuD hasil eeal@i Puda siHB I bet '
paaa tu"tfr""i c*'p, *enudiaa ditanjutk pado siuts te 1I yang nenunjut*an petingkatan dary@ hisilttvo Nda kota!
boi*, @un blun nercapoi ketuatasan yona.liteto?kaL Ha l etoluasi Pqda si(us l$uga neuhju*k@ penitrykotat '
telah etanpaui k,,untaralt. Hat ini n'en@jukkarl. bih*n penerapoa petdekaran kottek:tud Padn penbelaiaqtt PK, II n,t:
neningkarku hosil Maj& nahosis\o di PGSD UPP Parcp,e.
Krrak .it h6il belajd, PKN II, penbdojarun koopro$, Sr.aD
I. PENDAHULUAN
Pendidikan Ke$€rSancg@& maupakan salah satu
pel..,aran iati di pergEuar tinSgi utaoar),a di PCSD.
Melaluip€mb€lsjMr pendidikan kewargaoeglraan di
per$mlan tinggi dihar.pkfl dapat m.'nbontu p(,n bamrn
kewargancganan, nemtalnrk wsrea negian yatrg cerdas,
terampil dan b€rkarakt€r yarg seria kepada heagsa do
negara Irdoresia densan m6.fl€,l6ik0D dirh),a dalam
ketiasae bqfikn dan bertindak s6llai &n8an Par6ila
dan UIJD 1945. Oldr kffena ih! dalam pemtelaj&e
$laF}nFlah d()9 Inociprakln kodisi ).nng
memuogkinkan mah05isM dapat n.m.hami pri ip de
kms.p PKN ll Fns diaiek n dasan ma$crika.
kesempatan rep.da mahasiswa m€trgkoosEuksi
pemitim.nF slrdiri ESar dapat m€tldute Ims.p PKN
[.
Berdasarkan hasil obs.rvasi pada ral.akuliah PKN Il
padas.mesta gsrjil, p€Idis mere[lul,D b6hw rEasalah
)ans dihadapi ssst ini adalah adanya pfllurunan day. s€rap
mahasis*! slriap mrta Flaj.ran khL$snyE pada mata
pelajdu PKN II.D sisi lain adanF keccnderun8an
mahasislra b€rsilap pasif lerhadap k€giatan pembelajarar
sebinssa herdmp.k pad! nilsi hasil b.lajar
mahalisw..Do$n dalBm menbclikuliahtidak
memperhatihtr apakah konscp )!ng disjsrkrn sudlh
dipahami mahalis$/a atau belum. Do6en lebih b6nFk
menggualar metode caamah laopa m.nguakar
p€xdckalair-p€ndekatan yang relcvan d6sd
panbelaja$n.Icnudirn paeliri marrcokkan d.ngan
dokumen nilai, di mana tampak tEh',lli p6da umumnra
mahasisw! kuang rnemahami mst6i yang diaja*an sena
kuran8 aktihya mahasiswa dalatn pror€s pc.nbelaiam. Hal
ini dibuhitao dari perolcban nilai midsemesicr brhwa
kemampuan mahasisyapada matakuliah PKN Il yang
berjur ah 22 o.ing, yrkni: 13,64% mahasisw mempe(oleh
nilai 75, 9,10lo mahasis*a m€rnpsol€h nilai 70, 31,82%
mahisiswa memp€roldr nilai 60, dao 45,45% rtallasiswa
mcmpgol.h nilai 50 d68u nilai raia-l?ta 58,41'lo. Data
tcrslbur mrsih jaub dari harapo )Bitu 80% matas,.
manpiroleh niai >70
Utrtut men8aBsi masalah lersebul, rBka d. -
h€ndaknya men8gunatan crra alau mcrode nrsgajd \
t€pat ags halEsislva dapa! betul'b€lul menet
menoahari, dan memil,li ilmu pagetahuan I .
disalnpailrrt lcpadmF. Salah $tu upayr }ans .
dilalohndo6a )aitu densan mdrerapkanD":.
pe'nbelajarantoopenfi f npcSatdent TeuB Achiet|
Drvivid' (STAD).
Salah sstu stnt.ar y.na dapdt ditcrapks dalM p:
pembelajaran adalah denSan orererapk pembela.:
kooF-alif. M€irurul Robst E S.
(2007:56),pdbclaja@ kooperatif merupakan me: :
mahalisea b€kerja dalam kelompok rdg Een:
kernarpuan het€rogen. Nur Asma (2006: 45) metrsa'.,, -
pembclajaru koop€.arif m@pakan p€ndei:.
pe&belajaran )arg nlengulanukan adanya kedasa$a .,1
maha!'s{a dalam kelompol utuk mocnpii I,.
pmbelajm. Dapat disimpulkan bahw. p€mbell
koop@tif adal.h stralcsi m68aju yans disunakan .
do6eo yang m€ngolamakan ad.nr kcrjasanB .::
mahAism ddm lelompol urul marcrpa' t..
Tuju4 p€mb€lajstu koop€ratif adalah psrnrF,
hail b€lajar akadmik mahasiswa, dap3t mencl
bnbagai leberagrDmdei t€sDnnya,berinterak.i dci.
lsnamya )€tr8 b€rasal d.a'i latar b€lakang ,"ng b€ri
s.{ta m€ngembangkan kelerampilar sosialnya. Mahas..
ydns bek€rja dalam situ si pernbela.iaran koop!:
didoroog unn* bckerjasarna padi suatu tu8as dan mej.
heus mar8koordinasi usahanra unn* menyeles:,.
Ar€ods (AMul Khalih dkk,2007r ll) ersemuk.
ciri-ciri paldekalan kooperatif sebagai berikuta)Mahas-.
bek.rja dalam kclompok s€cara kooperalif L
menyelesaikan teori b€lajar.b) Kelompok tcrdin .:
mafuisa ,zns memiliki kqndpw tinssi, slau
rendah, c)Jika munglin. anggota kelonpok berasal dan
5t2
Riths Tuken/ Penerapan Model Pembel.j.rrr Koop€ratit.... 6t3
bodrya, sukr! .icois rehDh yrng berb€a,b€da, d) bErikur: (l ) peEiapan p€mh.lajmn; (2) pqr.iehsa. mlrcri
(3) distui alau k6is lclmDok h.t!j.r: (4)Pt'rhesaan l€th t.'oriatasj pada kelornpok dsriFda
itrdivr'dr'.
Pmb.lajam koopcranf mapake sEalegi rrtrrg
banA dianjurkan ksraa memiliki bcbcrrya
keunegula..Wina Sanjar (2009) mcnguraitan bebenpa
k.unSgul.n paDbelajaran koop€mtif s€bagei suatu sttircgi
pt[rb.hiar di&raran),a:a)MalE5itM ridlk lalalu
bcrgantung padado6.nd.pat meoambah kep€rcq,llr
tanampuan berpikir scndin, merlemukan mformasi dari
bcrba8ai surnb€r, dan b€lajar dai mahrsiswa yang lain. b)
Dopalrnarg.inb€trgbnkstlamptlrn m€iBmgkapkaD ide
a.au 8a8r@ s@E Ebd dan dlembondinstdnF dmso
id+idc orang lqin, c)Dap6t m€oin8latk ! kelnalnBl,tr
mahslisE mossuakan informasi dan kemampuan
b€laj& abEtrak m€njadi nlats (rill). d) lnt€nksi )Bns t€rjadi
dapat maingka&u lIotir,asi du n.mberitd rsSsrngd
b.rpikn. c) Dapat n rnbaniu mrk unnfi rcsFk prda o8g
I.in dan menFdlli alrn s.gala kclerbahsannyr serca
mcoerima segala p.{b.daan. 0Dapal m€Jabcrdayakan
sctiap mahasism untuk lenih berbnggung jawab dalam
S.lain merniliki k rmegulf,t, pcmb.laja@ koop€rarif
jusa mdFDFi kclcrnahatr senogai bdikui:a)BukrDlah
psnbclajatu Fns P3li.8 sapma untuk meme.ahkan
nasalah )ang hmbul dalam kelompok kecil. b)Adanla
kererSartua sehingga nahasisw ,ang Iambat b.rlikir
tidrl dapat berlatih b.lsjor rnmdiri. c) Memerlukan waktu
ysng lana s€hiryga t rgct p!flclpaim korikulu ridak
dipal dipetruhi. d)Tidat dapat n€n€ropkan mat€.i p€lajaran
sc.$. ccpat e) Pailai.D tafradap individu &n Lelompok
serta p€mberian hadhh mdyulilkan b68ido6en dalam
Mod.l kooperanf dpc STAD adalah salah satu mod.l
perob€hjarm dstam m€ninqk tkan pr€slasi belajar PKN
p6d! mrhBsisBPGSD UPP Par.?&c. Rob€.t Eslavn
(2008111) mengrra*An t ha,ad,lolrt Student Teo,n
AckeveDt it Divisio,t (STAD) mahasisw! dibagi dabm nm
helajrr yang tadiri atas eEpal orang yang berhcda-bcda
thgknLn k.narnpu.q j€nis kelmin, &n lah! bclatea
er'risnF. DGen m.oFmp.iksn pclajann k.mudran
mahlsisw bel€rjr dalrm tim maeka untut merlaltike
boh*a s.inua oahrliswa maSqjrra! kuis mm8m,
materi pelajaran s€crra s€odiri-sardiri, dimana saal ilr!
mcreka lidak dipabolchkan untuk ssling membantu.Dapqt
disirDulkn h6h*z nodel p€mbelajdankoopcratif
tipcSTAD m€rup€kan salah satu modcl koopsatif Fkni
sehuh bentuk pembclr.iaran beouEnss k€rja sama lim yaDg
mdFnakE sSala kaitan, inter.ki, dan perb€daro untuk
nanaksimalkan pro66 pcmbclajaran slcar. b€rtrhap.
Penggunaa, model !@belajar&kooperatif tipe
STADm.rups*& grF pcmbclajaru s.d..haoa rdapi
sang.t tc?at dan rclcvan untuk diSunalan dalm Fo66
b.laj'r lnususnya p.mbclajaradKN ll Fda mahesisua
PGSD UPP Par€are. Model pembclajaEnini dianggap
dspah.aMbuhlemb.nstan k€p€kran &n pola pikn.kil
loeali4 dan inomtif untu* E€ningta{(sn modvali b.lajar
E t iisw sdcligosmaringk trrn pcmatranatr dln kcnscp
PKN llyang daFr diL..plan dalam kdridlpaD *hui-hdi.
Bclsjar kooperatif ini juga diseht dcn8m 'bela.iar t€rnaD
Pelalsanaan mod.l pernbelsjaran koopsatif ,?"
SIAD(Kurarda, 2007: 275) m.lalui tahapan sebagai
FE!r&s..a halil L.llhp*; (s)...r"di (6) ---n"r""nilai da keiornpolq (7) pdSl'tr8aa indjrdu aIa!
Pcmbclija,alooprdalrf ripe STAD mempoya'
bcb<rapa kauggulsr Fttu mrha-rs*a drpal Heria sama
dalam macapai tuju.n, inahasisv. aktif mernbanN dan
memotivasi semangat untuk bcrnasil betsama, aktif
bgp€ran sebagai nrtor s.heya untuk lebih meninSkalkan
tehnhasilm kelornpok. rnldalsi tar mahasism $inng
dcngan pcaingkalrn kemampuan m€r€ka dalam
b€rp.ndapatKekun sa'kekudSln ymg adt pada
pembclajarankoopcrrtif trp€ STAD ma3ih drFt diatssi atau
dim;imalkan. Peng8urEd wktu yanS lebih lam! dapat
diarasi dengan m.oyediaktu l€mbor kegiatar mahalisw"
(LKS) r.hingga mahaliiu" dapal bdGja s€cara efeklifdu
efcsien. P€mb€nhltan keloopok dan paalaatr ruEog kelas
s€sui kelornpok yrng sda d.!.t dilakuttu s.b.lum
kegi.trn p€mbela.,aran dila&sanstEn. D€agan dsnikhn,
dalam kggiatan pembclaj@ lidrk ada waktu yans
terbuaDg mtuk pdrb€ntulm kelornpok dan penataan ruang
kelas. Pemb€lajardn koopsatif msnang memcrlukd
k mampum khu$sdos.n, namm hal id dap6t dialasi
dengan melakukan latihd terlebih dlh'rlr
Menurur widia Astuti (2008), Pmdidikan
kewarganegaraan me.upakan mata p€lajaian y8ng
memfokuskan pada pmbenh,kd diri yang beragam d-i
s€si sgama, so6io-kultural bahasa usia, &n suku botrgsa
untuk neiiadi s 8a negm Indoo€siayang cerdas.
terarnpil, dan berkrakt€r yaDg drarnaoatkar olel Paff.sila
dan UUD t945.Rumriati (2008:5) mengernukakan
Pendidikan Kewarsan€goraan mcrupakan mala p€lajaran
sodiol yang bertujuan unluk m.mbentul atau mmbina
varSa n€gara )at|C boJq )artu *ar8a negan ynn8 tahu,
maq dan mampu b.rbuar baik. oldr k.Iua itulah sdringga
PKN II ne{adi salrh satu nsE pcl8jfirn iDti di sekolah.
Adapun tujuan dari mara pelajaran p€ndidikan
kewarganegaraan adalah mtuk mcbcrikan komp€leasi-
komp.rosi sebagai b.rikul:a) Bdpikn seam kitis,
ra!'onal, d.n hcatif dllm mmuggapi isu
kwffsanegM.b)B€.panisipasi s..aE bqmutl dan
bertans8unC jawab, dan bertindak secara c6das dalam
k€gialin bsmaslaEkar, bcrbangsa, dao
bemcSm.c)Berkcmbang secsa positif dan demokratis
Lmluk membetrtuk diri berdaerLrn p6da biakts k,srakter
masFrakat Indoncsia agar dap6t hidup bqsma dcigan
b6n8s.'baogsa lainnya.d)Berinraaki d€rgan hnSsa-
bangsa lain dalam pcrcatu-an dmia s.cara langsunS atau
tidak langsung dorSah memanfaatkan teknologi rnformasi
Berdasklb h.I.lit PKN II di at !, ftata dapa(
disimpulkan bahm PKN U mmilili ruj@ Fng ssat
penting dalaD ineffipta},n sumbcr dala manusia s.b6gai
varga neg8ra yBng m8mpu menjalin k€hidupan masyamknt,
berbangsa dan bemegara smai dense tuntutm nilai-nilai
Has'l belajd adalah pcrubahan p.rilaku p€sena didik
akibor brlajr P@bahan Fnhlu di$babt dia m6ep6t
pengMsaan alas scjumlal bah lzng dib€rikan dalam
proses bclajaFmensajar (Purwanlo, 201 l:46). secara umi.m
hasil b.laJar adalah hasil yans dicapai oleh para mahasisw
mmssambarkao hasil usaha )"trg dilakukatr olehdoseo
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dalam memfasilitasi dan nenciptakan kondisi kegiaran
bclajar mdeka. Dosan kata lain, tujuan ulahados€n itu
diukur daSan hasil b.lajar mereka. IlnNk mengelahui
seberap0 jauh lujuan ilu lercapaidosen perlu msgetaliui
ripe blsil b€lajlr ,En8 ak n dicapai melalui keeialan
m€n8ajar. t{asil bclajar }atrg diukur harus sesuai dengm
luj$an pencapaian kognitif yang disesuaikan dengan
kemampuan mahosiswa. Jika dikaitkan deflgan PKN II
dengan pokok bahasa, Sistcm Pemcrintahan Kecamalan
maka hasil belajar PKN lI merupakar hasil )€ng dicapai
seseora.S s€telah belajar Sistm Pmerinrahan K€camaran
yang ditmdai dengan pmbalan ringkat hasil belajar
pmgurlaan mnl6i )ang relah diajdkan. Hssil belajar ridak
p€Eah ak@ dihasilkan seseorang lanpa melakukan
kegiatan belajar.Hasil belajar t€rscbut dapat diukur
lessurs d.n8an mcngguakin tes hasil belaje, alau
dengan katalain hasil bela.iar m€nSgambarkartingkal
kemampnan mahasiswa dalam pelajaran PKN Il tmlaDg
sisien pclndnt hatr kecarnatan yang diceminlan oleh
sLor ,tag dip€roleh dffi tes hasil bclaja. PKN II-
RoestiFh (2001: 53) n€nge'nukalsn fakloFfaklor yang
mempargaruhi hasil belajar bahwa fakrd ,ang
mempeoganrhi anak didik belajar adalah faktor intem arau
)ans bcrasal dari dalam diri anak didik dar ftktor ekstern
yang menpakan faktor dari luar diri anak didik. Kedua
faktor ters€but sangar m€mpenSaflhi anak didik dalam
m€Ialokan rkivitrs belajar.
siklus yang telah dilaksanakan maupun arsip
belajar mahas,swa berupa tolo ,uur pot..
Analsis dara }{ng d'Sunakan dalrm pe e
.dalah analrsrs tshadap akt!,llas mahasiswa -
belaiar mshasiswa dalarn meosikud pelajd!.
Ildcngan mengguakan model pembelaJamnkoop.
STAD. TinSkat keberhasilm dap6l diref,tlka.
bcflkDr: 85-100% sangar bark (SB). 70-84'0 bar'
6e0/" cukup rC). a6-54% kuran8 {K). 045% s.in-
(SK).Analisrs ketunt s belatar tqsebut disunak.
unrtrk menmrukm keberhasilan pros€s hasil b.1.
llmohasiMdi PCSD UPP Pa'epae d.p!r -.
melalui modcl pembclajarar kooperarif lipe STAD
lndilaror keberhasilan daiam penelrran r .
meliputi Ddikalor proses dan mdkator l"r
penerapa, p€mbelajaran kooperatif tipe STAD
proscs drrandai dengsn keikifan mahasiswada -
pemb€lajarrn baik dalam diskus' kelompok mau: .
kela! sesui das ra..na dan memenuhi r
pembclajar& koop.ratif model STAD dan h",
jika80'/.mah$'swa mendapar nilai > 70. :r \
be'ikuhya rdal drlanjurkan lag' kren,
keberhasilan rclah tercapai.
III. HASIL PI]NELITIAN
Hasil pcnelilian lerdin dari teinu,n kcberh:!
sena mahasis*a dalam menggurakan dan ::: -
model pembelajdrafl kooperarif upe STAD d,
pchks@ hndakd pmbela)aranPKN Il rJ. .
pmdDtahd keamatan pa& mahasissa Pi .
Parcpare.Untuk keeteknfan pembelarJrJr
sebdlak I siuus Hasilp€nelirirtr sdiap r*1,,. .
seara tspisah hsl ini dilakuke urut r .
men'bandmgkan adan)€ perbedaan. pers,- .
pert€mbang dan setrap srklus. Setrup .--
dipaparkan: llperocanen lnldakan. 2.f l
trnd.kan. l)petrsmatd rhdakan (obkrvrs.
pelaksanaan ond,t n Adapun perincian ser,,p . .
II. METODE
Perdekaran penelitian ini mengguiakan p dckatan
kualitltif danjmis paElitian yabg dilakukan a&lah
penelitian tindakan kelas alau .Iasrloou acliot rcsearch.
Pros€s per.litid tindakan kclas mcrupak n siklus arau
proses dau ulanS yang terdin dari anpat taltap yaitu aspek
nengembangkan percncanaan, pelatsanaan tidakan,
ohrervai p€ngamatm l6hadap lindakan, dan pembelajaran
,ang dapat mcningkatkan hasil belajar mahasiswa pada
pembelajaran PKN lL
Settirs pen€litian dilalsaDakan di PGSD UPP Parcpare
Sulawesi Selatln- Pehksanaan pen€lilian dihkukan pada
semest.r gen.p tahu pelajaran 2016/20l7.Subjek dari
penelitiatr ini adalah mahasiswa an*alan 2015/2016 alau
semestcr IvsebaDlBkl kelas dengan sedap kelassebanyak
22 orangmahasiswa sebagai sasaran ulama menirgkarkan
hasil PKN lI mclalui Pend€katanKmperatif Model STAD.
Penelirian rni difokEkan pada dua hal. )artl
pningkabn hasil bclajar mahasiswa dalam proses
pembelajaran PKN II dengar mendapkan model
pembelajarrnkooperatif tipesTADdan )ang kedua adalah
proses p€n€rapan model pemb€lajarankooperatif ripe STAD
dalam pembelaiaran PKN tl.
UnruI mengumpulkan dara dalam pcn.trxan rni
dilakukan darsu: a) Tes berupa sel utuk melrdapalkd
data lentang hasil belajar mahasiswa. Tes diguBkan pada
setiap trndala dengan tujuan uruk melihat kemajuan
maiasisM dalm mengikuri pembelajaran.b)
Observasidisunakan untuk mendapatkan dat! rentang
parlisipasi mahasiswadaiam mplemenrasi modet
pemb€lajarankooperatif tipe STAD serra mencarar
peristiwa peristiwa )rn8 dianggap ptrring dalam
pclaksanaan ondakan kelar. c)Dokumeflra,ib€rupa arsrp
data dari hasil belajar aMl (pra penehian) mahasiswa dan
dala-d.ra dar hasil belaiar akhrr mahasiswd pada.diap
Siklus I
Adapun hal-hal yang dilakuk n penelitr ..
p€rencatraan adalah sebagli b€rikur:a)Mm)us,
pelaks.naan pmb.lajaB unNk lndakan s,'.
sesuai dengan lansJ(ah-langkhpembclataraii.
ripe STAD b) Menyusun rambu-rambu
keberhasrlardos€D moupltrl instrumen data ken...
bclojcr dan ak,ntas belajar mahas'swa. hd .-
lembar Kerja Kelompok, Lembaran Te.
mlhasrswa. format obseruasr dosen ddn mah.l-.-..
nawecar. dan doluoentasi.
Dalm p€laksanaan siklN L ptrelrrr 
'er .benindak s.bagai pen8dJar sedan8ka, )c j
seb.gai oh6.rt€r adalah teman seFwar \J
Pelak$.a, pembelajaran dimdai dari kegiaran :
nrengu(apkan salrm. berdoa, mel,kukrl
selanjuhF m€nyampa&an malen sara :rn-.
maleri }!ng dib€.ikan Selanjutnla akrifk:
mengajd dilanJLnknn melalur kegidran '
kelompok. Mahasiswa dikelompokkan
beran88orakan 4-5 orang maha$sM seci,-
men"rur prcsrasi. lenrs kclamin. suku dan : -
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)"ngsesuai dcngaD karakr€ristik model pembclajaran STAD
kemudian moyBjikan mteri awl rmratr8 Sisr.m
Pdndintahm Keamate pad! sub pokok L€mbaBa
Pemerinrahan Kecafliaran. Setelah irudoseD membagikan
iugas kQada mssing-masing kelompok unruk didrskusikan
b€rsamadosen/p.neliti mcngamati jalanny. di*U3i da,
sambil menielalka, apa ,"ng belum dipalami mahasiswa
kemudianmengarahkan seliap Sgola
kelompok.mahasswa yang sudih rnenguasar maln,
p.lajaran diminta Ntuk nojelaskd pada
arggotakelompoknla masins-masing sehin8sa semua
aogSota dllam kelompok menguasai dan memaiami maren
)an8 ditugaskan. Selelah ilu setiap kelompok memba@kan
hasil diskusinla di depan kelas s€mentara kelompok lain
memberiko langgapan alas jawaban kelo,npok lersetrut,
kcmMtedoscn membcflka, res/kurs kepada masDg-
masing mahasisea dalam ketompok pada sat mahasiswa
mcnjawab kuts temao kelonpotnla tidsk boleh saling
memberirahu. Seielah iru dilakukan pemeriksaan hasil
k.gialan kelompok- SelanjuhFdos€n membgikan
penghargau kepada kelompok )ang merniliki poio
lertinggl. Kemudiandosen/penelili menjelaskan kcmbatr
mareri ,an8 bclum dipahami mahasiswa. Tahap ahir
pelakanaan pcmbelajaran dengan mengsuikan m.tode
kNpcratif Tipc STAD, yanu meryimpulkd hasil
p€mbelajaran dan menuNp pelajaran.
Berdasarkan hasil €valuasi yang dib€rikan pada
p€laksmaan tindakm siklus I lebih baik dibanding dmgan
skor awal mahasisw yang belum mencapai larget minimal
)sng telah d(etapkan yakni 80%. Dari p€laksanaan
tindakan siklus I masih jauh dari ,ang diharapk n yailu
mahasiswa )"ng mendapalkan nilai 100 belum ada. namun
,ang sudah mempsoleh ketula\ da8an nrlai ral!{ata
63.l8vr mef.ingk^r 4,77 yr dari hasil ts awal yang diambil
dari sckolah yaitu dmgan nilai rata-rata kclas 5831. Nilar
Ersebut memperlihatkan adanF p€ninglatan hasil belajar
malrasiswa diband,ngkan hasil b€lala, mahasiswa
Berdasarkan hasil obcervasi p.lal$naan rlrdakzrl siuus
I, dapat dijelaskan bahwa pmb€lsjaro yu ns dilaksakan
b.lum meocap,i hasil yang maksimal walaupun sudan
m.n8alami p€nin8karan dibandingkan dengan pembelajaran
s€b.lurDla.A&pm rcmue hasil observasi Erhadadosen
(penelili) jang dilakukan pada siklus I adalah s€bagai
beflkLtr l) Pembagian kelompok yang tidak merala karena
masih ada dalam saru kelompok )ang ralaiata
b..k.mampuan tinsai dan masih ada juSa kelompok lain
I )ang rala{ata b€rkemampuan r{dah. 2) P€neliti kurans
! memperhatikan kelompok yang mengalami kesulitan p6da
Sl}llu Il
D€ngan berbekal hasil refleksi dari ke8iaran
pembelajare yans dilaksmalan pada siklus l, maka dalam
melaksanakan k%iarrn pemb€lajaran pada siklus II dengan
h&apan pada pembelajaB siktus ll hasil belajar
mahasisira akan lebih meningkat.
Pelaksan@ tindakan siklus ll ini yans t&rlindak
seba9idosci adalah pedeliti s.dangtan )6tr9 bcnindat
scblsai oh6ewer adalahdosen pelaksaflaan tindakan siklus
II dengan mat€ri lanjutan siklus I yaitu Sis!€m
Pem€rintahan Kecamatm pada Sub pokok bahasan
Lerrba8a Pemerintahan Kec.matd dan Kewnangan
Pcmeriniahan Kecamat .
Berdasarkm hasil evaluasi )€ng diberikan pada
pelaksanaan tindalan siklus II lcbih baik dibanding dengan
skor awal mahasiswa yans behrm mmcapaa lzrger minimal
yang telah ditetapkan. Dimana dari p€laksanan l daku
siklus II hasil belajar mahasis*a, yaitu sebagai berikut
mahasiswa ys.g mmdapatkan nrlai 100 belum ada, namun
y"ng sudal mempcrolch kelunbsm dnSan nilai rataida
7 I ,a2% meninakat 8,(Ao/. dari hasil tes awal )ans diambil
dari sekolah yaitu dmsan nilairata-rala kelas 63,18% Nilai
tersebut m.mpaliiatk n adanya peninekalan hasil belajar
mahasiswa dibandinglan halil belalar mahlsiswa
S@ra umum hasil tes/evaluasi dan okervasi pada
siklus ll ini nengalami paingkalan dibandrngtan deDsd
siklus I, hal ini terlihal pada hasil obscvasidoscn dan
mahasiswa.Adapun hasil observasi terhadapdosen (peneliti)
menunj kan:l) Peneliti sudah m€nempatkan mahasiswa
dalam kclompok sesuai dengan poselompokan
p€mbelajara! STAD, berdasarkaD hrsil observasi daD hasil
belajar mahasism.2) Pctrelili strdah menciptakan
pemb€lajaran ]eDg meny€nangkan sehingga orahasiswa
lebih ienarik melaksanakan penrbelajaran.3)Penelrr belunr
optimat dalam rnembimbing mahasiswa yans mmgalami
kesulilan dalam mengerjakan 1ug6 kelompok yang
diberikBn.4)Penehimasih belum optimal dalam
membimbins mahasiswa mempesenlas€kan dnn
nr@88apr hasldrskus vrEp kelompok 5) Pembeiran re.
pada scriup mahasiswa masih belum oprnnal kare , ada
sebagian n)alasiswn yatrg nasrh mengulw waktu.
6)Penehri dalam mcngelolah waktu masih perlu diperbarki
schirgga waktu dapnl d,gunakan secaia efcktif dan ct'isicn.
Sedan-qkan hasit ob6ervasi rerhadap mahasiswa yakni:l)
ManssisNr relah memFrharikan pemb€lajaran dosen
deraatr baik.2) Mahasis$a sudah bekeriasama densan baik
dan bermain dengar temannya.4) Terdapat b€berapa
mahasiswa masih mengalmi kesulilan dalan menserjrkaD
tuSa yang dibsik n olehdos4 sehingBa ddak mampu
menjowab soal )ang diberikan oleh pensaiar/pcncliti
diakhn pehjaran. 5) s€bagian besar mahasiswa belum bisa
membual kcsimpulan scodiri.
Berdasarkan data hasil res/evaluasi. observasi dan
wawancara yatr8 telah dilaksanakan pada pelaksanaan
lindakan siklus I belum mencapai tarSet indikator
keberhasilan yang ditclapkan yailu 80p/o atau t€bih dari
seluruh mahasiswa )"ng mengikuli kegjatan p€mbeiajaran
penguasaar malerinya minimal mencapai 70.
Makadocm/peDelili dan obsdvd/pmgamat mogadada.
refleksi denSar makud untuk rEmperbaiki pmbelajaran
berikutn)rtindakan )ang akan dilaksanakan pada siklus ll.
iat kegiatan diskusi kelompok. l) Pemeriksaan hasil
Llompok mahasiswa masih belum rtrlakana dogan baik.
a) Peneliti b€lum m€nggunakan waktu *cara efektif dotr
sehiDga pembelajm direncanakan ridak sesuai
ga )"ng dilaksan.kan S€dangkan hasil ohE€rvasi
Ehadap mahaiswa moujukkan hal'hal sebaSai berikut:
) Mahasiswa lelah membentuk kelompok sesuai deng
telah ditelapkan olehdcen namun ada sebagran
iahaliswa yang ndak nau berSabutrg dcll8an rcman
poknla.2)Masih banlak mahasiswa yang belum bisa
crjasama dan berdiskusi dcnsan teman kelompoknya
mengerjaku tugas yans dibcrikan
3) Mahasiswa kura.s omyimk msrqi
dia.jarkandosen karena s.bagian besar ftahasisM ribut
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terhad;p sesama t.man ketompokn)". l)Mahasiswa sudah
mampu menserjakan tugas jans diberikan.4)S€basian
mahasis"a bcLm aktif dan berati magt$ghpkan
pendlpabya atau m€nanyake hal-hal yang kurang j€las
selama pcmbcla.iaran berlangsung.5) Sebagran mahasiswa
sudah mrmpu mcn8erjakan tuga! yang diberikar olehdosen
diakhir pembelaiaran
Berdasarknn hasil tevevaluasi. wawancara dan
observasi, maka pelaksana tiDdakan siklus II ini sud.h
lebih baik dari siklus I, hal ini mensjuku adanya
pe'inskaran karena pross pembelajaran telah ber.jalan
dengan baik sesuai dengan ,ang dnencanakan walaupun
belum ,cpcnuhnla mencapar target yang drt€tapk n yEitu
8o%.Dari hasit refl€ksi tersebut, maka peneliti m€lalo*an
perbaik n melalui bimbingan de hasil observasi daridosen
dalam hal ini sebaSai observer pada sikhs ll untuk lindakan
)€ns akon dilaksanakan pada siklu lII, yakni mcnNt
penSamaran ots€rvcr, dosen sudah melaksanakan -pemb.lajaran yang sesuai dersd model Fmbclajaran
koopffalif iipc STAD nDun masih belur rlaksim8l.D8ri
uraian sinSkal ters€but, maka disusu upara perbaikan
untuk lindalan sillus lll.
dengan model pembela.jaran koop€ralif tipe S-
walaupw masih ada )ans p€rlu diperhatikando$r , .
yskni p€mbimbilgan harus lebih intensif lagi, pen!
kelas pdlu ditingkatkan dan p€manfaalan watru hJr:'
cfisi€n.
Siklu! lll
Berdlsrkd hasil refleksi pada tindakan siklu! Il, maka
dalam mclaksmakan k%iatatr p€nbelajaran pada siklus lll
peneliti kembali merurDuskan langkahleskah yang harus
ditempuh. Pada dasamy. ri.tak ada perbedaan yang
marcolok anlar pe.rbelajamn pa& siklus I1I dctrgsn
pemb.lajaran p6da siktus-siklus sebelurrmya, namun
kelemahan dan kckurangan akan diperbaiki pada siklus III
besitupun k€b€rhssilan pada siklus ll akd dipqlahmkan
dan dik.mbangkan di siklus Itr. Materi pclaksaMan
pemb€lajaran siklus III ini yakni mdupakan larrutan dari
mat.ri siklus ll yakd Sistem P€merinrahan Kecamalar
pada sub pokok bahasan Kew€mnsan Pmerintahar
B€rdasarkan ha3il evaluasi ,ang diberik,n pelaksanaan
tindakon riklus III t l.h mcocnpai target yang tclah
dirctapkd. Dimana dari p€laksat ae rindakan siklus lll,
)aitu mahasiswa yarS telal meodrpatkan trilai 100 hanya 3
oranS mahasiswa. Pemb€lajaran ditalm siklus III sudah
sangat mcninglet hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata
siklus lll ,€nu 82.73% meningk.t 10.91% dari rara-rata
scbclumnya pada siklus II laitu 71.82%. Nilai tersebLrr
memperlihatkan adan)6 peningkatan hasil belajar
mahasiswa dibandinskan hasil belaiar mahasiswa
sebelumnya. Dao seluruh mahasiswa sudah mampu
mencapai tarset indikator 8tr/" dari selmh mahasisw"
teiah mempcrolch nilai minimal 70.
Berdasarkan hasil res/evaluasr dan obs€rvasi serra
hasil wawancara pelakanaan tirdakan siklus III telah
menujukan p€ningkatd yang maksimal. Pada rahap ini
pln€lili b€rsamadosen s€bagai observer (pengamat) se.ara
kolaborasi mengamati dan Deflgevaluasi hasil b.lajar
mah.sisM pada akhn pdbelajarar maupu dalam
pembclajaran yang sedans berlangsung.
Berdasarkan paparan data di atas dapat simpulkan
brhw, pembelaleu pada srklus lll lelah behasrlmencapo'
rar8er yanS rclah diterapkan )aitu 80% dari seluruh
mahasis*a )ang m€ogikuti kegiat n p€mbelajaranhal ini
jrga dibukrikan dslam observasi dengandosen bahva dalam
Iindakan siklus III pelaksaman pembelajaran sud.h sesuai
PEMBAHASAN
Dalan pelaksanaan tindakan siklus I deDgan
yan8 dibe.ikan dalam rancangan pelaksanaan pemb.
dognn materi sislen pemaintahan ke.amalan f,l
pokok bahasan Lembasa Pemerinhhan Kecamatat
dalam pembelaiaraD rersebut asih r€tdrp3l
k€kurangan yars berasal dando*n/poel't' ,..
mahaliswa rehinssa pemb€lajsan belum berh.,.
lcin, dos€n pada saai p€mbelajarm mclakuhn p."
keiompoknya masrh belum msam Fng m.l!..
ad.nra !.lompok yEng rata-rala anggotanya kcn,,
prest sinya sangal menoojol sedarykan k.lomt .
masih kuarg da *b6sian .iuga mahasiswa fic .
bckEjasama deflgan temamya dalam satr l.:-
sem.ntara ilu kerjasam merupakan bagan 1zn;
dal.m p€mbelajar.b koop€ranfNur Asma rl,
mengmukakan balwapemb€lajaran koopc,.r
me$kanlatr kerjasarna antar a mahasiswa dalam )
hal ini dilandasi oleh pem'kro bahsJ mahJ.,.
mudrh menemuLan dan memahami nkl'r l,'
mereka saling mefldskus'lon malala} rel.ebr'
Dari pennasalahan,ang dikemuklkar
mengakibdrkm hAil belajar mahasiswJ helurn
rarger lang relah diterapkan $b€tmnya s.h,i...
adanya perb6iku dalim pembelajaran .J
Diperoleh dlta bals? tngkar penguasaan.'
terhadap materi mta-mta 61,18% atau menrr!;
dari hasil les pada pra penelixan djmand p.
mahasisw terfiadap materi mta'rata hu)z 58.41
Dapat diketahui b.hwa pemb.lararm pd,l.
belum mencapar l,tgd }2ng teloh d(ehpkan )r,r.
s.luruh DahasisM mmpEdeh nrla, :70 D,
pelalGaraan I'nddan s,klus I yans masrh J.ul'
dih@pka }?rtu manasrsM yang m$dapar n,l.
bclum ada, mahasiswa baru ll orang alau 51,
memperol€h nrlar 70-84. ha,)€ 7 oran8 mrh,.
31,81 )€ng mempe,oieh nrlar 55-69, dan 5 mal,J
22,71 yanS mendaFt nrlar ,6-54 N,1.,
m€mperlihatkan adanya peningkalan hasrl
mahesiswa dibandingkm dfrgan hasi, bcl.Jx, r
Hal ini menunjuktan bnhwa pembelaja'an prr
bclum b€rhasil dan har s dilanj rk n Ilada sikhs iir .
yaitu srklus ILPada rindakan sikius ll kL!.
mengalami pflDgkaran berdasarkan h.srl ob,e,
dimana kekuransan pada s'klus I .udrh dapdr :
prda siuus II yartudoseo sudah mampu mer..
mahasiswa dalam kelompok yatr8 suar denr-
keMmpud prslasi. jenis lelmin dan r
n'aiasrswa dalam pembelataru. drsmprns rrL ,..
ada kekurangan antara laDdosen/pcnelrr
membimbinB manasiswa dalam kelompol J,
membrmbrns manasrst!€ dalam mend'skus,Ial -
dilugaskan-
B€rdrsarkan hasl daia observasr dan wa!|.rn.
dilemuk n b6hM hasrl belalar mahasrswa behr'
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targel yang lelah dilelapkan lebelumnya schingga perlu
odanya perbsikan dalam pembelajaran s€lanjuhyd.
Bqdasarkan hasil tes )ang dilaksoak n pada siklus lI,
diperolch dala b6hwa tingkat penSuasaan malasilwa
tdhadap Erat€ri rrt,{,,a 7\,82n/o alau meninSkat 8,64%
ddi hasil tes pada siklus I dimana p€aguasaan mahasiswa
terhad.p mareri mta. Dapat diketahui bahwa p€lalsanaan
lindakan siklus ll hasil belajar mahasiswa yaitu sehsai
berikur, mahasjswa yan8 mend.patnilai 85-100 belum ada,
mahasiswa )ang memperoleh nilai 70-M hanla 17 oEns
stu 77,21a/o. mahaliswa yanS mempgoleh nilai 55-69
han)a 5 omng ara\ 22,73o/o dan mahasiswa yang
mmpsoleh nilai 46-54 lidat ada. Nilai ters€but
memp€rlihatkan adanya peningkatan hasil bclajar
mahasbwa dibatrdingkar d€ngan tindakan siklus I,
*alaupun b€lum metrcapai tiJger indikatd yang
ditenlukodcco/D€nelili ruitu sDsbila 80p/" mahBisw
yang memperoleh nilai : 7o.Dari uraian iersebul dapat
disimpulk n bahwa psnb€lajaran psda siklw II belum
mcllcap6i targ€t yrllg tclal ditctspkan ].aitu 8elo
mahastwa memperoleh nilai : 70. oleh sebab itu
psnbelajaran harus drlanlurkan ke s*lus s€lanjuhya yairu
siklus IIL
P.da siklus 1II, dipdoleh dala bah*! tingkat
p€flguasaan mahasiswa terhadap mal6i .,ata-fti^ 82,7)o/o
arau m€niDgkar 10,91.% dari hasil t€s fomatif pada siklus
II dimana penguasaan mrhasis*a lerhadap maleri rata-rata
11,82:/o->apat diketahui bahm mahasiswa )ang
menperoleh 85-100 s€banyak 9 orang mahasiswa,
mahasiswa yans n€mpaoleh nilai 70-84 sebanyak 13
ue8 mah.siswa erta trBhasiswa )€ng mmpeoleh nilai
kurang dad 55-69 tidak sda.Berdasarkan dari hasil dala di
atas maka pcmbelajamn pada riklus III i.r Glal mercapar
ialget indikalor midmal yang ditetaplan sb€lumnF )rkni
80% mahasiswa yang memperoleh nilai > 70, maka
pembelaia.m dikarakan b.rhasil.
Pada pelaksanae riDdakan siklus III )ang b€rdasarkan
dai hasil observai siklu llt kesiatandosen daD mahasiswa
sudah optimal ,€itu sudah sesuai dengao langkahlanSkah
p€mbelajarm )ans rclrh dirdc&akm sehingsa semua
k€8iat n dapat lerlaksana dengan baik. Dimana dalam
p€mb.lajaran siklus III m€irurjukan adrnya p€rubahan
)ang lebih baik dari ,ang seb€lurm)€ kar€na scmua
IV. SIMPULAN
Betdassrk'n p€.malalahe metalui p€laksanaan
p€mbelajarsn dan pernbahasan hasil penelitisn yang
dikemuk kar, Mka dapat disinpulkan bahwa hasil belajar
mahsis"a PGSD UPP Parcpar. pada maiakuliah PKN Il
tenllng Sistem Pemcrinlahs Kecamatran secara umum
mengalami p€ningkatan dari siklus k€ siklus secara
sigf,ifikan. Detr8m narapkan mod€l pmb€lajaran
kooperaiif tip€ STAD dapat moingkatkan proses
akrivitasmahasiswa dalarn malakuliahPKN llpada
mahasiswa PGSD UPP Parepare. Penerapan model
pembelajarao Koopcratif Tipe STAD dapar meninSka&an
hasil b€lajar malasiswa prda mara pclajaran PKN II
tentang sist€m Pemaintahm Kecamat{pada mahasiswa
PGSD UPP Parepare.
Pcnerapon model p€mbelajaran koopoatif tipe STAD
p.da maraknliah PKN Il renranS Sistm Pem€rintahan
Kecamatd dapat ditcrapkan oleh setiapdosen dan meojadi
pembelaiaran dalan metirskatkatr hssil b€lajar mahasisw
Selain ilu. calon pcneliti b€rikut ym8 iagin melakukan
pen.liliu )ans smadapat mqjadikan pen€litian sebaSai
panduan dan kelurangan-kekurangan )"ng terdapar pada
penelilian ini dapat dismpmakan. Selain itu, model
p€mb€lajaran koop€ratif ripc STAD dapat diiadik?n salah
satu model p€mbelajare PKN ll pada mahasiswa PGSD
UPP Parcpare. drmana dalam pcmbelaJarann)€
petrekanannya pada kfijasama mengtaji malcti.
langkahlangkah pembelajaran sudah s6uai dengan model
pernbelajaran kooperatif iipe STAD, yaos mnna apabila
model panbelajaran ini ditcrapkan d.n8an repat maka akan
terjadi p€rubahan baik dari segi proses belajar maupun hasil
beiaj6r mahanswa. Hal tenebut scsuai dengao pendapol
Azis wahab (dalon Soliharin, 2007:l) yanS menlalakan
model pembelaiaan yans disunakan oleh guru akan
b€rpensaruh terhadap kulitas proses belajar mengajar da"
hasil belajar. Hal ini discbabtar karera adanyt rasa
kebcrsanaan datam kelompok, sehingga mereka dengan
mudah dapat berkonunikasi dengan bahls yang lebih
s€derlEna. Pada saat berdiskusi tungsi ingatan dari
mahasiswa menj.di lebih akti( lebih bersemangat dsn lebih
berani meng€mukrkan p€ndlpai.
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